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江戸川大学に所属した丸山夏鈴（まるやま か

















それが痛いほど分かっていた。2015 年 2 月 28 日
に 1st シングル「Eternal　Summer」が発売さ
れた。「Eternal　Summer」は，オリコン・イン
ディーズランキング第 1 週目 11 位，第 2 週目 13




2015 年 11 月 30 日受付
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